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ƞƷƝƣդǄƿƹۄຏƁƆƁೊԁ୴ǡȈÀǢƠƜ
ƂǀƽŻƠƟƿ¦ƊƾƠƤ߰ƞƷƝƣդǄƿඝƝ
ۄຏƀƆƣఊ຀Ɲ࠽ƠƷࣧƟƀƾƏи؉ƎǀƝŹ
ŽǀƣƜƤƟŹƕǂŻƀ§
¥ƳƔ¦Úࡦ๱ƨÛƝÚǼǊǶÛƤ¦ൽϽ࠾ࢆˬƣ
ࠔ۩ǊțǙÀǰƠſƆǀ࠾ࢆবƣौƿ൶ƿƠſŹ
ƛƷ੯ƄƣԆবƁҭચƝƌƛםƇƛŹǀƁ¦ƈ
ƣఛƙƣൽϽ֥ࢫƤൽϽ࠾ࢆƠſƆǀ¦ƊƾƠƤ
࠾ޝƣൽϽƠſŹƛƷ௙ƍƄռේ૴ƣռේƣൽϽ
֥ࢫƝŹŽǀ§ƒƌƛƳƔ¦߰ƞƷƝƣդǄƿƠ
ſŹƛƷђবԖƣ੯ƄƣतศƜ໖ࡐƤ೮ॲƣǡǕ
ȓƜŷƿ¦ൽϽࡐƣƒƣ֥ࢫƣȔȁȓƣ݄Ɗׄƨ¦
Ўࢪƌƣ੯ƊൢƨƠǸȑǐǮǋÀƣණƀƊƁ¦߰
ƞƷƝƣդǄƿƣǡȈÀǢƊƹിƣ܏ƊƠ¦ƧŹ
ƛƤൽϽƒƣƷƣǡȈÀǢƊƹ¦ൽϽƣѮܶƂƣ
॒ƊƠƷƙƟƁǀƝܯŽƾǁǀ§
¥ƌƔƁƘƛൽϽ࠾ࢆ˭ǇࢄŽƛ¦ƒƣஊƠƙŹ
ƛࠧൌࠧफ़ƣҭચƜŷǀƝƝƾŽƔ੯ƄƣԆবÎұ
ಢঊ«÷ÏƤ¦گඝǇ൱ŽǀƝ࠾ࢆǇସƌƛൽ
Ͻ࠾৻ƠſƆǀේ࠽୴ƟຑਙƣЀƙ¦ŹǄƥǕÀ
ǽǉǗǧÀƠ౽ǀƈƝƁƜƂ¦ƒƣ࢟ຑডǇƝƾ
ŽǀƈƝƁƜƂǀƽŻƠƟƘƔƝŹŽǀƣƜƤƟ
Źƀ¦ՅۄƎǁƥൽϽ࠾৻ƣއƷ՚ॊƟຑ୨ƣЀ
ƙǇ¦ൽϽƣہतƠſŹƛࠧൌࠧफ़ƣ࠾ՂƝƌƛ
ƝƾŽǀƈƝƁƜƂƔƝܯŽǀƈƝƁƜƂǀ§
¥ƈƣƈƝƤൽϽື༶ƠդƌƛÚÿ߰ƞƷືӂƹ
ಓ઱૘ӚƣືӂÛ=? ƣ੮Ơ¦ƽƿৠใ୴ƀƙع੾
୴ƟÚÿछӠࠗൽϽƠƙŹƛÛ=? ƹ¦ÚÿिൊǊ
ȔȓǖÀƣ߰ƞƷƭƣౡ໐Û=? ƠƙŹƛƷเચϩ
࠭ǇࠛƘƔԆবƁŹǀƈƝƷ௙ງƠաƴǀƝ¦ൽ
ϽƠդƌƛƣԆࢆƝٶڷƁॠƴ॒ƳƘƔ వࠝব
ƟƾƜƤƣҭચƜŷƿԆƨƜŷǀƝŹŽǀ§
¥ಣศ¦ÚൽϽƹ࠾ࢆƠ઀Ǝǀ߯ঞƹܟŽÛƠƙŹ
ƛƣ֗ࢬঊƤ¦ÒÓƝࣧƟƄƟƘƛŹƛ¦޲వ࠾
ߺƌƔ వࠝবƣ ڔƠߐғƌƔൽϽ࠾ࢆˬƣࠔ
۩ǊțǙÀǰଠݺƣڑҜƝೊԁƎǀƝ¦Ӹ૘Ơਆ
੾Ơ઀ƎǀԒ݉Ɓ୏ƄƟƿÎ๏ ÷ÏƒƣݹϯƁڶ
ଆƜƈǁƷ వࠝবƟƾƜƤƝ¦؋ƀƊǁǀڑҜ
ƝƟƘƔ§
¥ƳƔ¦ÚҭચƤ௫ƠƟƌÛƝ௄ŽƔԆবƣ֗ࢬƁ

=? ŷƿ¦ƒƣƽŻƠ֗ࢬƌƔ࠾ࢆবƣ੯ƄƠƙŹ
ƛ¦ࠧॄұढƝƳƜƤŹŽƟŹƳƜƷ¦ൽϽƒƣ
Ʒƣƹ߰ƞƷືӂƠƙŹƛ¦ƒƌƛൽϽࡐƣޟƿ
ඝ¦ƳƔൽϽࡐƣৠใডƹൽϽ֥ࢫƹື༶௃Ơƙ
Źƛభ࠭ഖ੝ƜŷƘƔƿ¦ƝƾŽඝƁ৩ƀƘƔƿ
Ɲ¦ŹƘƔƽŻƟЉकǇࡱƆǀ§ӨீƣԆবƠ઀
ƌƛۈ൬ƠǺȌȒțǘǇ࠾ߺƎǀƟƞƌƛ¦औޙ
Ơ֗ࢬఊ຀ƣϩॴƹܯŽ¦֗ࢬƣ౞ٰƹٶϲ௃Ʒ
ժƶƛ¦ొςƌเચƣࣄޟǇผƾƀƠƎǀ೮ຑড
ƁŷǀƝܯŽǀ§
ÒĻÓÜ৓ୖൽϽÎ߶௛࠾ࢆÏƣौƿ൶ƿǟÀǰÝ¥
¥¥¥ƠƙŹƛ
ÎĹÏ৓ୖൽϽÎ߶௛࠾ࢆÏƜƣԆƨ௃ƠƙŹƛ
¥ൽϽ࠾ࢆ˭ƠſƆǀ࠾ࢆবƣއગƣȇǫǟȏț
ƝŹŻƈƝƁƜƂ¦ԆবƁ࠾ࢆਆ੾ƣ૴ƜЀ಺໧
ǇదǁǐǵȓǖÀǇૻƅ৓ୖൽϽ¦ƎƟǄƖ߶௛
࠾ࢆƠƙŹƛ¦࠾ࢆ۩ƣࠔ۩߶௛ƣЀՐƝƌƛौ
ƿ൶ƿǟÀǰǇ࠾ࢆ߶௛ƣࡴؐƜԆবƠޮঢƊƐ
Ɣ§Î บƣԆবƁޮঢ« บƣ࠾ࢆব૴ บƁ
࣎ರƣࠔनƠƽƿ৓ୖൽϽǇ࠾ߺƐƏÏƒƣ૴Ɯ
ൽϽࣄÎђÏƠſŹƛ࠾ࢆ૴Ơ࠾ߺƌƔ৓ୖൽϽÎ߶
௛࠾ࢆÏƣٶڷǇସƌƛ௨Ɣ¦Ԇƨƹเચϩ࠭௃
ƠƙŹƛƣ֗ࢬǇতືൌৃƌ¦ǓǮǜȒÀҍƎǀ
ƝࠝƣƽŻƟڑҜƠƟƘƔ§
ÎĺÏગุ݂Ɲ֗ࢬঊ= ਿ݉ٽ ?Îåൃঊ֗దƣ
֗ࢬժƵÏƠƙŹƛ
ˬÚൽϽƣຑஊƹ້ϩஊ௃ƠƙŹƛÛ¥=ٽ ?
˭ÚൽϽƣ֥ࢫƠƙŹƛÛ¥=ٽ ?
ˮÚ߰ƞƷືӂƠƙŹƛÛ¥=ٽ ?
˯Ú࠾ࢆƹ৓ୖൽϽƠ઀Ǝǀ߯ঞƹܟŽÛƠդƌ
ƛ =ٽ ?
˰Úƒƣ੮Û¥=ٽ ?
ÎĻÏุࣦ݂Ɲ֗ࢬঊƠƙŹƛ
ˬÚൽϽƣຑஊƹ້ϩஊ௃ƠƙŹƛÛ= ݉ٽ ?
Ơդƌƛ
ʱൽϽƣஂә¦๱ƨƣॠƶඝƣຑஊƹ້ϩஊƟƞ
¥ƠƙŹƛƣԆƨ«ࡣƝƌƛൽϽࡐ੖¥=ٽ ?
ÿ௛ద¦ஂә¦ƳƝƶ¦ƣໆǁƁગৎ=?
ÿ໯֋Ѱ൱Ơ઀ѰƎǀƈƝƣગৎƊ¥=?
ÿٽҸƹࠔਂࢺ೛¥=?
ÿࠜբౡൌƹൽϽࡐ௙߬ƣ༘ٮƟƞ¦ƒƣ੮ƣ
ൽϽƣஂә¦๱ƨƣॠƶඝƣຑஊƹ້ϩஊƟƞ
= Ӵ «?
ʲൽϽƣஂә¦๱ƨƣॠƶඝƣຑஊƹ້ϩஊƟƞ
¥ƠƙŹƛƣԆƨ«ࡣƝƌƛ߰ƞƷƠդƌƛ
¥=ٽ ?
ÿ߰ƞƷƣԖ௘Ǉ๷ਭ๷ੜƎǀƈƝ=?
ÿࠉ๊Ǉ܏Ƅƌƛ߰ƞƷਆ੾ǇƴǀƈƝ¥=?
ÿ߰ƞƷƣۈॣݹƠ້ϩƎǀ¥=?
ʳƒƣ੮¥=ٽ ?
¥ÿ߰ƞƷƔƖǇƳƝƶǀƈƝƣગৎƊ¥=?
˭ൽϽƣ֥ࢫ¥=ٽ ?Ơդƌƛ
ÿ߰ƞƷƭƣ৖ผƹরԋƆ¦ۄຏƀƆ¥=?
ÿӖේƣ௱ƴ൙ƀƐ¥=?
ÿफ़ةƠŷǀƷƣǇԖ຋Ǝǀ¥=?
ÿǼǊǶ¥=?
ÿƒƣ੮¥=?Îࠧਅƣ૴Ɯƣ๱ƨඝ¦ƟƞÏ¥
ˮÚ߰ƞƷືӂƠƙŹƛÛ= ٽ ?Ơդƌƛ
ÿవ༈ƹڔ༈Ơƽǀݹϯ¥=?
ÿౡ໐ƣ೮ຑƟ߰ƞƷƭƣ઀Ѱ¥=?
ÿƒƣ੮¥=?ÎǗȑǡƣൗϣ֎ƣొς¦ືӂƠ
¥ƙŹƛ¦੮Ï
˯ÚൽϽƹ࠾ࢆƠ઀Ǝǀ߯ঞƹܟŽÛ=ٽ ? Ơդ
¥ƌƛ
ÿ߰ƞƷƔƖƝЀࣉƠࠧൌࠧफ़ƷԈƌƵ¥=?
ÿࠜբƠ๸๯Ǉࠛƙ¥=?
ÿȆǲÀƹ࠾ࢆઆணƁƝƛƷગৎ¥=?
ÿࠧൌƜܯŽƛܶ௘Ǝǀ¥=?
ÿȒȑǫǗǡƎǀ¥=?
˰ƒƣ੮¥=ٽ ?
ÿ߰ƞƷƣޮഌƭƣ׮ՂƣગৎƊ=?
ÒļÓÜ৓ୖൽϽÎ߶௛࠾ࢆÏƣौƿ൶ƿǟÀǰÝ
¥ƠƙŹƛƣܯ޿
¥৓ୖൽϽƝƤ¦ൽϽࣄÎђÏƠſƆǀൽϽǇຖ
۲Ɲ׽Ͻƣĺƙƣ੖ศƀƾƝƾŽǀƟƾƥ¦ࡣƠ
׽Ͻƣ੖ศƣԖ௘ƜŷƿతधƣൽϽƣ૴ƜƤସध¦
ۥਂ૴ƠܶǄǁ¦ЀతƣൽϽƣ૴ॊƝƟǀ׽Ͻ୴
Ԗ௘ƜŷǀƝŹŽǀ§ƒƌƛ࠾ޝƣൽϽƠſŹƛ
Ƥ¦৓ୖൽϽƤீਅƣƈƝƟƁƾ¦߰ƞƷƣ؅෿
դॊƠƷƝƚŹƔࠧಓ୴Ɵ๱ƨǇସƌƛƣਿ݉୴
ƟԖ௘ƝƌƛஂәƊǁǀƈƝƠƟǀƁ¦ƒƣ๱ƨ
ǇÌ৓ୖÍƎǀƈƝƀƾ৓ୖൽϽƝۊƥǁƛŹǀ
ƣƜŷǀ§
¥࠾ࢆবƤ¦ƒƣ৓ୖൽϽǇൽϽ࠾ࢆƠſŹƛٶ
ڷƎǀƈƝƁ׋ƶƾǁƛŹǀƁ¦ƝƿǄƆൽϽ࠾
ࢆ˭ƠſŹƛƤЀॣƣൽϽࡐƝƌƛ৉పǇࠛƘƛ¦

ƒƣతƣൽϽƣ૴ॊ୴ƟԖ௘Ǉ৓ୖƌஂәƎǀƈ
Ɲ¦ൢƨƠ೮ຑƠѰƍƛ߰ƞƷǇљ࣏ƌ߶௛Ǝǀ
ƈƝƁ׋ƶƾǁǀƣƜ¦ீతƤƷƖǂǈ¦ঊతਂ
ƣ৓ୖൽϽϚÎ߶௛ϚÏƣޮঢ¦ࢺ೛ƣ૘Ӛƀƾ
࠾ࢆবƠƝƘƛਆƄ֎ƣಘƆƟŹࡤƿਚƴƝƟǀ§
¥࠾ޝƠƤӨீǗȑǡƣૂపƜŷǀ߶௛ൽϽ߬ƣ
࣏ۄ߶௛ǇࠔਂƠࢗൌƠ¦ƒƌƛൽϽ૴Ʒ୶֣ŷ
ſƃƟƁƾܶŻƣƜ¦ீਅƟƁƾ߰ƞƷƔƖƣಓ
઱૘ӚƹǗȑǡƣൽϽƣໆǁǇ௏ƳŽ¦ƀƙƒǁ
ƾƠњƘƔƷƣƝƟǀƁ¦࠾ࢆবƁƈǁƳƜƠफ़
ƠƙƆƔൽϽƠդƎǀ૜࠭¦֥ࢫ¦ృ໧௃½ƣӴ
ࠧƁࠛƛǀൽϽ໧ƣਆƛǇǽȓԖ຋ƎǀƈƝƁ೮
ຑƝƟǀƣƜ¦࠾ࢆবƠƝƘƛƤൽϽ࠾ࢆƠſƆ
ǀŹǄƥއગƣդใƝƟƿ¦೮ਅ୴Ơગ൱ગƂƟ
ǐǵȓǖÀǇૻƅƈƝƠƟǀƁ¦ಣศƒƈƀƾ௨
ǀƷƣ¦ԆƨƝǀƈƝƷ೗धƠ੯ŹƷƣƝƟǀ§
¥ƒƣƽŻƟ৓ୖൽϽÎ߶௛࠾ࢆÏƣٶڷǇସƌ
ƛ௨ƔԆƨƹเચϩ࠭௃ƠƙŹƛƣ࠾ࢆবƣौƿ
൶ƿǟÀǰƣ֗ࢬƤ¦๷ਭସƿÚൽϽƣຑஊƹ້
ϩஊ௃ƠƙŹƛÛƣ֗ࢬঊƁ੯Ƅ¦݉ ٽƜ=?ŷƿ¦
ਆ੾ƣ๏ ÷ƝƟƿ¦ಢঊϞझƣԆবƁƒƣஊƠ
ƙŹƛƣԆƨǇ௨ǀƀ¦ƷƌƄƤเચϩ࠭ǇݣӃ
ƣ࠾ࢆƠſŹƛభ࠭ƌƛŹǀƈƝƁǄƀƘƔ§Ƴ
Ɣ¦ÚൽϽƣ֥ࢫƠƙŹƛÛƤ¦݉ٽ֗ࢬঊƁ =?
ƝƟƿ¦ƈǁƤਆ੾ƣ๏ ÷Ɯŷƿ¦ưƱ Ԓƣ
ԆবƁൽϽ֥ࢫƠդƌƛƣԆƨǇ࠾ࢆƣঢҜƝƌ
ƛŹǀƈƝƁǄƀƘƔ§ƌƔƁƘƛ¦ƈƣఛƙƣ
ุ݂Ǉ݉ٽƎǀƝ๏ ÷ƝƟƿ¦࠾Ơ ԒϞझƣ
ԆবƁ¦ൽϽƣຑஊƹ້ϩஊ¦ƷƌƄƤൽϽ֥ࢫ
ƠƙŹƛƣԆƨǇ࠾ࢆ૴ƣ৓ୖൽϽƣࡤƿਚƴǇ
ସƌƛ௨ƔƷƣƝƌƛŹǀƈƝƁǄƀƘƔ§
¥ƳƔ¦Ú߰ƞƷືӂƠƙŹƛÛƠƙŹƛƤ¦݉ٽ
=? ƣ֗ࢬƜŷƘƔƁ¦߰ƞƷƣవ༈Ơƽǀঢଥಓ
઱ƣݹϯƹ¦௫ƠథࠗǗȑǡ¦ƟƀƜƷƝƿǄƆ 
ސࠗǗȑǡƠſƆǀڔ༈ƠƽǀݹϯƠƙŹƛƣԆ
ƨƹభ࠭ƠƙŹƛƣ֗ࢬƁƈƣุ݂ਆ੾ƣಢঊƣ
=?ƝƟƘƔ§ƈƣƈƝƠդƌƛƤÚథࠗൽϽÛƹÚൽ
Ͻఊ຀¥ژܑÛ¦ƒƌƛÚಓ઱ॊືԆÛƟƞƣҚุƜ¦
ື༶ƝƌƛƣԆࢆƤࡴؐƜƷॠǈƜŹǀƁ¦࠾ࢆ
ƜథࠗǗȑǡƠదƿ¦࠾ޝƣథࠗƣ߰ƞƷƔƖƠ
৐ƌդǄƘƔŻŽƜƣۢՂǇସƍƛƣผӼƜਁƹ
ƀƟ¦࠾ՂǇಠƘƔবƂƔԆƨƠƙƟƁƘƛŹǀ
ƝŹŽǀ§
¥Ú࠾ࢆƹ৓ୖൽϽƠ઀Ǝǀ߯ঞƹܟŽÛƠդƌƛ
Ƥ݉ٽ =? ƣ֗ࢬঊƝƟƿ¦ వࠝবƠ࠾ߺƌƔ
ൽϽ࠾ࢆࠔ۩ǊțǙÀǰଠݺƣڑҜƝೊԁƎǀƝ¦
ਆ੾Ơ઀ƎǀԒ݉ƁƀƟƿ୏ƄƟƿÎ๏ ÷Ïƒƣ
ϷŹƁڶଆƜ¦࠾ࢆࠔ۩ǊțǙÀǰÎൽϽ࠾ࢆ˭Ï
ƝਆƄ௙ƍٟ܂ƣڑҜƝƟƘƔ§ع੾୴Ɵ֗ࢬఊ
຀ƜƤ¦Úÿ߰ƞƷƔƖƝЀࣉƠࠧൌࠧफ़ƷԈƌƵÛ
ƈƝƠƙŹƛƣԆƨƠդƎǀ֗ࢬƁ =? ŷƿ¦৓ୖ
ൽϽƠࡤƿਚƵ૴Ɯأ଑ƌƔƿ¦ǿȔǫǟȋÀǇ
ՂƍƔƿ¦௃½ƣমॖ୴Ɵ࢟ωǇՂƍǀ૴Ɯƣ֗
ࢬƜŷǀƣƜ¦࠾ࢆবƣȒǊȓƜເପƟԆƨƜŷ
ƿభ࠭Ɯŷǀ¦ƝŹŻƈƝƁƜƂƽŻ§
Ľ©ݣ۩ƣҭચƝஂ඼
¥ݣӃƣൽϽ࠾ࢆ˭ƣ࠾ࢆࠔ۩ǊțǙÀǰׄƨ¦
৓ୖൽϽÎ߶௛࠾ࢆÏƣौƿ൶ƿǟÀǰƣൌৃׄ
ƨܯ޿ƀƾ¦ൽϽ֥ࢫƠդƌƛƤ వࠝবƣదԆ
ீࣃƽƿƒǁƓǁƣࡴؐƠſŹƛ¦ࡦ๱ƨƹӖේ
ƣ௱ƴ൙ƀƐ¦ƳƔǼǊǶƟƞƣ࠾֥༕ࢆƹ࠾ћ¦
ƳƔȔǫǡțǇࣧƌƏƙ৅ƴ࢟ƢƛŹǀƣƜ¦ൽ
Ͻ࠾ࢆ˭ƣߐғࠜֈƜŷǀ వࠝƣ ڔƠſŹƛ
Ƥ¦ռේ୴ƟǡǕȓƤԆবƤࢗൌƠࢆ௨ƌƛŹǀ
ƝܯŽƾǁǀƁ¦ࡦ๱ƨ¦Ҟ๱ƨ¦Ӗේƣ௱ƴ൙
ƀƐ¦ǐǿȕțǟǊǧÀ¦ȂÀǿǝÀǰƟƞƣ࠾
৻୴Ɵఊ຀ǇЀਪভƿݠǈƕ¦ƳƔƽƿǮǗǳǓ
ȓƜৠใ୴ƟऽތƣుŹൽϽ࠾ࢆ߶௛˭ƣࡴؐƝ
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A Study of A discussion of the students' learning in child care and education training˭
Hideki Hase
 Shijonawate Gakuen Junior College
The learning that the trainee in child care and education training II varies as for the purpose of this report pay its 
attention to notice, and is to contribute to investigating the better way of the prior and subsequent instruction in 
child care and education training instruction II by clarifying problems, and the problem as a nursery teacher is 
to connect it with contents of the training instruction and more enhancement and improvement improvement of 
the class of enhancement of the quality namely child care and education training instruction II in its turn again. 
Speciﬁcally, after true taking lessons about child care and education training II for the trainee of the training in the 
subsequent instruction by questionary survey and the class of child care and education training instruction II look 
back, and investigate a seat thoroughly, and is classiﬁcation rearranging and analyze it and to add consideration by 
learning and the problem as a nursery teacher, problems, and is to investigate the future problem and prospects to 
be connected for enhancement improvement of the child care and education training instruction.
+EY WORDS child care and education training II,  Learn ¨instruct it after a problem, true taking lessons, look back a seat
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